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    :الملخص
وراثیة تنصب هذه الدراسة على البصمة الوراثیة التي تعتبر من مستجدات علم األحیاء كوسیلة   
إلثبات العالقة بین الولد و أبیه بما ال یدع مجاال للشك، فهي حتمیة فرضها التطور العلمي و التكنولوجي الذي 
اجتاح المجتمعات المعاصرة، حیث یتم الحصول علیها من الحمض النووي الخاص باإلنسان و هذا ما یجعلها 
ي االثبات، و رغم االختالفات الثائرة بشأنها  بین تتسم بالثبات و الدقة، مما یضفي علیها الطابع القطعي ف
معارض و مؤید إال أنه یمكن االعتماد علیها في إثبات النسب المتنازع علیه، فدراستنا تنصب على تحدید 
ماهیتها و حكمها بهدف تحدید مكانتها ضمن وسائل إثبات النسب المنشئة و الكاشفة المعمول بها شرعا و 
  قانونا
     
Résumé: 
La présente étude porte sur l’empreinte génétique qui est considérée en tant 
qu’évolution dans le domaine de la biologie comme moyen génétique pour 
prouver la relation entre l’enfant et son père en ne laissant aucune place au doute. 
C’est donc un élément inévitable imposé par le développement scientifique 
et technologique qui a déferlé sur les sociétés contemporaines. Attendu qu’elle peut 
être obtenue à partir de l’ADN de l’être humain, ce qui lui donne un caractère stable 
et précis, lui attribuant une propriété affirmative en matière de preuve. En dépit des 
différends ayant eu lieu la concernant; entre opposant et partisan, on ne peut nier 
qu’on ne peut que compter sur elle pour prouver les liens de parenté faisant l’objet 
de litige. 
Notre étude tend donc à l’identifier et à déterminer sa disposition afin de lui 
attribuer un rang ai sein des moyens de preuve relatives aux liens de parenté créés et 
révélés en vigueur dans la législation et la loi. 
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  : مقدمـــــــــــــــــــــــــة
ساسية   الدعامة باعتباره مية، غاية قانونية و شرعية مسألة سب ال إثبات عت
سانية ياة ا ارة ط و الدمو الستقرار الرابطة و ف جتماعية، او عل تقوم ال بھسرةة و ،
الفساد و خال نحالل مستوى يخفى فال أبيھ، من يتجزأ ال جزء الولد اليصبح ال املجتمعات
و الضياع من سب ال حفظ ع سالمية عة الشر أكدت لذلك بإثباتھ، تم ال و سب ال ع تحافظ
مان و بية ال ة معنو أو اث امل مادية انت سواء للولد حقوق من عليھ تب ت ملا   .ختالط
جملة   ع يقوم سب ال إثبات أن شرعا عليھ املستقر من الو الشرعية القواعد من
القانونية الوسائل من جملة تمحورت إثباتھ، شأن الثائرة املنازعات القضاء و القانون ا كرس
اإلقرار اشفة ال ا م و ة، الش اح ون الباطل و الفاسد الزواج و يح ال الزواج سب لل شئة امل ا م
ال بالطرق اثباتھ انية ام عن فضال نة عتمدوالب ال و للشكك مجاال تدع ال ال القاطعة علمية
الدم فحص ع   .باألساس
اجتاح   الذي التكنولو و العل للتطور استجابة جاء العلمية للطرق املجال فإتاحة
الوراثية البصمة سب ال إلثبات القاطعة العلمية الوسائل ذه من و ، املجاالت مختلف املجتمعات
ط عت خاللال من أبيھ و الولد ن ب التطابق و الصلة معرفة و ة و ال لتحديد دقيقة وراثية قة ر
ا شرعي مدى حول ية فق و شرعية ت جد عدة أثارت قد ة خ ذه لكن النووي، مض ا فحص
يتضارب سب ال إلثبات القانونية الوسائل من وسيلة ا اعتبار أصبح و سب، ال إثبات ا مشروعي و
تية الية ش طرح خالل من القائم دل ا ع الضوء سليط ارتأينا لذلك الرفض، و القبول ن : ب
الوراثية البصمة ا ع ال القانونية انة امل زائري؟ ما ا ع شر ال سب ال إثبات طرق ن   ب
ع   جابة نا إن ن مباحث ثالث إ الدراسة تقسيم من تقت الية ش ولذه ول
الثالث ا إلزامي عدم رات فم ي، الثا ا حكم ثم ا، ي ما   .تحديد
ول  الوراثية: املبحث البصمة ية   ما
للوقوف   ساسية القاعدة باعتباره الوراثية، البصمة ية ما املبحث ذا خالل من سندرس
ع الضوء سليط خالل من ذلك و القانونية، ا طبيع تحديد اع بأساس مرورا أوال، ا ف عر
ا خصائص لتحديد لنصل ،   .العل
ول  الوراثية: املطلب البصمة ف   عر
التطرق   لزاما ان نا، دراس عليھ عتمد الوراثية للبصمة سليم ف عر لوضع للوصول
للفروع التطرق خالل من ا، ل ي القانو ف التعر تحديد ثم ، فاالصطال اللغوي ف   :تيةللتعر
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ول  الوراثية: الفرع للبصمة اللغوي ف   التعر
الوقوف   منا يقت ا ف عر فإن لذلك ن، شق من مركب مصط الوراثية البصمة إن
عرفت قد و بصما يبصم بصم من مشتقة لمة فالبصمة حدى، ع شق ل ف عر ع
ا ت:بأ ا عن تب امل ثر ذلك ا أ و صبع، بطرف باالصبعختم يرث1م ورث من ف الوراثية أما ،
ورثتھ من جعلھ أي ورثھ و أبوه أورثھ بمع وفاتھ عد فالن مال من إليھ انتقل أي فالنا   .2ورثا
الوراثية   البصمة عرف أن يمكن ن السابق ن اللغو ن ف التعر خالل ثرفمن ذلك ا بأ
الوارث إ املورث من التعاملنتقل ذا و حينھ، ينھ سن كما نا دراس موضوع ع ينطبق ف   .ر
ي الثا الوراثية:الفرع للبصمة صطال ف   التعر
ذلك   ا بأ ا م نذكر فات عر عدة اصطالحا الوراثية البصمة عرفت ي:" لقد الورا النمط
عات التتا ذه و الوظيفة، ول مج النووي مض ا خالل املتكررة عات التتا من ون واملت دة فر عت
املتطابقة التوائم إال ن ص تتماثل ولم فرد ل ل ة لنا3"متم يت ف التعر ذا خالل من ،
ع الطا ا عل يضفي مما النووي مض ا من مقتطعة دقيقة علمية وسيلة الوراثية البصمة أن
ة قو ية ا عط ما ذا و ا، إل املتوصل النتائج نوعھالقط ان أيا   .ثبات
ا   بأ أيضا عرفت أو:" كما واحد لعدد النووي مض ا فحص عن الناتج ي الورا كيب ال
الوراثية الدالالت أنظمة من تحمل4."أك ا أ و للبصمة ي الورا ع الطا ع يؤكد ف التعر ذا إن ،
الصلة ع و ا صاح ة و ع محال ال تدل ال وراثية دالالت مماعدة الوارث و املورث ن ب الدقيقة
ثبات ة كب قوة ا   .عط
الثالث الوراثية: الفرع للبصمة ي القانو ف   التعر
البصمة   ف عر من خلوه يجد زائري ا ع شر ال ا ف بما املقارنة عات شر ال إ الناظر إن
لل تة املث الوسائل من وسيلة العلمية للطرق يھ تب رغم عنالوراثية البحث علينا ن يتع لذلك ، سب
ا بأ عرفت حيث القانون، اء فق لدى ا ف ن:" عر تتع ال سان، إ ل ل الثابتة صلية الوراثية ة و ال
تام شبھ ن بيق فراد ع بالتعرف سمح و ي، الورا التحليل ق   5."بطر
إث   ع ية اليقي ا بقدر الوراثية البصمة ط ير ف التعر ذا الإن بما صية ال ة و ال بات
ة قو نة قر ا يجعل ما ذا و الفروع، و صول ن ب العالقات إثبات بالتا و للشك، مجاال يدع
سب ال   . إثبات
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القول   يمكن السابقة فات التعر خالل منمن دقيق جزء الوراثية البصمة أن
ال تحديد القاطعة العلمية الوسيلة و النووي مض ما بي والعالقة لألفراد صية ال ة و
م فروع و م أصول ن ب   .و
ي الثا سب: املطلب ال إثبات الوراثية البصمة ية العلمي ر   امل
علمية   اعتبارات لعدة ذلك و سب ال إثبات قاطعة وسيلة عت الوراثية البصمة إن
املع النووي مض ا من مقتطع جزء عن عبارة ا و تة، بمث يوجد"  A .D .N"عنھ الذي و
صفات ا ع تج ي ال و ن لألبو الوراثية الصفات من ن سلسلت من ون يت حيث ة، شر ال اليا ا نواة
يتم ذا ل و ھ، بأبو صلتھ ت تث و فراد من ه غ عن ه تمي الصفات ذه و ديد، ا بالفرد خاصة
ت و علمية وسائل ع عتمد تحليل خالل دقيقةمن   6.قنية
ما   و دقة من بھ سم ت ما و الوراثية، البصمة تحليل ا يتم ال العلمية الطرق ذه ف
العديد ل املشا ع و سب، ال إثبات ا ي ع قط عل دليل عت وراثية، صفات من ا تحمل
إلثبات العامة القواعد املعروفة خرى بالوسائل مقارنة ا تتجن اال دحض ل س ال و سب ال
الوراثية بالبصمة   .مقارنة
الثالث الوراثية: املطلب البصمة   خصائص
حيث   سب، ال إثبات ا ي ع تؤكد ال صائص ا من بجملة الوراثية البصمة تتم
فيما صائص ا ذه إجمال   :ي يمكن
ا - يحو الذي النووي مض ا أن حيث الوراثية البصمة اتديمومة ف لعدة ا صا يبقى
لھ ي أو دماءه من عينة تحليل خالل من وفاتھ عد ح ا صاح ة و يحدد أن يمكن و الزمن، من
جسمھ من جزء أي أو  7.العظ
التوائم - عند إال صان لدى ناك ون ي أن يمكن ال حيث الوراثية البصمة خصوصية
س ج تحديد ع ح قادرة ا أ كما قيقية، اا  8.صاح
تتحدد- ا أ كما ا، مصدر ان أي سم ا خاليا ل موجودة ف الوراثية البصمة شمولية
مباشرة لقاح عد ول ني ا ل ش ال   9.منذ
إ - و لقاح ظات منذ واحدة تبقى و تتغ ال ف الوراثية البصمة استقرار و ثبوتية
ك تبقى و سان، وفاة وفاتھغاية عد ح   10.ما
عن   و الوراثية، للبصمة ة القو ية ا عن حقيقة ع ا بيا السابق صائص ا ذه ف
تكفل ضمانات و جيد ل ش ا استغالل تم لو سب، ال إثبات مجال ا ستحقق ال لة املذ النتائج
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حما و ساب ع املحافظة املتمثل و سا الغرض عن ا حياد وعدم الضياع من ا ي
  .ختالط
ي الثا سب :املبحث ال إثبات الوراثية البصمة اعتماد   حكم
من   صية ال ة و ال تحديد الوراثية البصمة ع عتماد أن شرعا فيھ جدال ال مما
ثار  ال ساسة ا مور من سب ال إلثبات ا عل عتماد أن إال جدال، أي تث ال ال تالثوابت
عدة بھ ترتبط و سرة ساسة ا املسائل من سب ال ون قانونية، و ية فق نقاشات عدة ا حول
و باألسر ھ شو لل ئة الس النوايا اب أ طرف من البصمة استغالل انية ام يخفى فال أخرى، حقوق
قانونا و ا فق سب ال مجال ا ل وء ال انية ام حول راء ت تضار لذلك ا، لتفكيك ن ب وس ،
فيما ما   :ي م
ول  سب :املطلب ال إثبات الوراثية البصمة ع عتماد حول ية الفق   راء
ا   عل عتماد انية ام و الوراثية البصمة موضوع لدراسة ية الفق ود ا توحدت لقد
عليھ ترتب مما معارض، و د مؤ ن ب اء الفق فانقسم سب، ال إلثبات لوسيلة ن نب ن اتجا ور ظ
فيما ما   :ي م
ول  سب: الفرع ال إثبات الوراثية البصمة العتماد د املؤ   تجاه
ع   التا الفق املجمع إ ن املنتم ن املحدث اء الفق م و تجاه ذا اب أ ب ذ لقد
سالمي العالم إث11لرابطة الوراثية البصمة ع عتماد تأييد منإ بھ تتمتع ملا سب، ال بات
القيافة ع القياس م و م را م من و العلمية، الناحية من ثبوتية   .قوة
بع   ت و ن تخم مجرد ون ت أن عدو ال و سب ال إلثبات وسيلة عت القيافة انت فإذا
أبيھ و الولد ن ب الشبھ ع فيھ عتمد الت12للقائف عند ا إل وء ال يتم و الوسائل، عارض
ان إذا أما ثابت غ ان م سب ال إلثبات تص ف م، غ و نة ب و إقرار و فراش من املتوفرة
بالقيافة ا نف يمكن فال ون13ثابت فسي بالقيافة مقارنة ية اليقي ا قو و الوراثية البصمة فبقياس ،
سب ال إلثبات وسيلة ا اعتماد و بالبصمة خذ و   .من
ون   املشروعة، ة املص فكرة م را م ضمن أيضا اعتمدوا تجاه ذا أنصار أن كما
باب فمن إذن شرعا، مقبولة و صية ال ة و ال إثبات ة قو ية ب تتمتع الوراثية البصمة
ش مشروعة وسيلة ف لذلك مية، و الدقة غاية مسألة ونھ سب ال إثبات ا إعتماد اأو أ
سالمي الفقھ املعتمدة خرى الوسائل   14.شأن
ي الثا سب: الفرع ال إثبات الوراثية البصمة العتماد املعارض   تجاه
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سب،   ال إثبات مجال الوراثية بالبصمة خذ جواز عدم إ تجاه ذا أنصار ب ذ لقد
أل بالقيافة خذ جواز عدم نفية ا لرأي نادا أياس ا ل س ل ا أل و ن، التك و ن التخم من نوع ا
ال البصمة و القيافة و نة، الب و قرار و الفراش محصورة سب ال إثبات فوسائل ، شر ر م
سب ال إلثبات وسيلة عت ال ف لذلك ا، م أي ضمن   15.تندرج
إال    ما البصمة أن إ أيضا ندوا اس تجاه ذا أنصار أن وكما بطرق تتم علمية وسيلة
تم إن ا تدارك يمكن ال آثار و لألسر ديد من ذلك لھ ش ما يخفى ال و طأ، ا من معصومة غ زة أج
سب ال إثبات وسائل من وسيلة ا   16.إقرار
فإننا   سب ال إثبات الوراثية البصمة حكم حول ن الفق ن الرأي استعراض خالل من
الذي ول الرأي د انؤ و خرى، الوسائل شأن ا شأ سب ال إثبات وسائل من وسيلة ا عت
و العل التطور مفرزات من ف العملية، و العلمية الناحية من ثبات ة قو ية ب تتمتع
حقوق ستضمن و سب، ال إثبات مجال ل مشا عدة فستحل ا استغالل أحسن إن ال التكنولو
ن ضاعت اص أ وعدة خرى للوسائل ا ضم من بد ال لذلك إثباتھ، خرى الوسائل فشل يجة
ا ل السليم ستخدام تكفل بضمانات ا   .إحاط
ي الثا سب: املطلب ال إثبات الوراثية البصمة اعتماد من القانون  موقف
ال   املادة مما نص ع املطلع أن فيھ ال40جدال زائري ا سرة قانون امن إضاف تمت
مر من2005فيفري27املؤرخ02-05بموجب وسيلة العلمية للطرق املشرع تب تج ست ،
ن ب الصلة إثبات دقة من الوسائل ذه بھ تتمتع ملا نظرا ذا و ة، جواز بصفة سب ال إثبات وسائل
أبيھ و   .الولد
ال   الطرق إحدى نا دراس محل الوراثية البصمة عت املادةو نطاق تدخل ال علمية
انية الم باملرونة املادة ذه سمت ا حيث ، سرة قانون من و أعاله العل التطور مع التما
ر تظ قد أو رت ظ قد وسيلة أية استعاب من لتتمكن املعاصر العالم ده ش الذي ع السر التكنولو
  .مستقبال
من   بد ال أنھ تقدم ما خالل من منيت سب ال إلثبات وسيلة الوراثية البصمة تفعيل
دليل ا تجعل علمية ات م من بھ تتمتع ملا وذلك ا، إجراءا بدقة تو بنصوص القانونية الناحية
و و زائري ا املشرع دد ف سب، ال مجال ل مشا عدة ستحل ف الشك، يحتمل ال قط يقي
عموما ية العر ن القوان ن القانونية،املشرع ال و العلمية الناحية من ر م لھ س ل املسألة ذه
اع ال حل الوسائل بقية فشل عند بھ ستعانة يمكن دليل مجرد م نظر البصمة عت حيث
ما تب رغم الذي الفر املشرع املقارنة ن بالقوان قتداء من بد ال لذلك ثبوتية، قوة من بھ تتمتع
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الو  املتعلقةذه املنازعات حل كب ل ش ا عل عتمد ن اليق من بة قر يجة ن ا اعت و سيلة
واسع ل ش القضاء مجال ا فعل و سب   .بال
الثالث سب: املبحث ال إلثبات إلزامي كدليل الوارثية البصمة تب عدم رات   م
بھ   أقر قد سب ال إلثبات وسيلة العلمية الطرق تب ان لوإذا و القانونية الناحية من
ية، العر البلدان فعلية بصفة مبلور غ زال ال العملية الناحية من تجسيده أن إال ة، جواز بصفة
للبصمة لزامي التب لعد القانونية رات امل تتمحور حيث رات، م و اعتبارات لعدة يرجع ذا و
بصفة افة العلمية الطرق و خاصة بصفة ذهالوراثية عارض حول سب، ال إثبات عامة
بالفرد خاص بجزء ط تر ونھ قانونا، و دستورا مكرسة قانونية مبادئ عدة مع املستحدثة الوسائل
ما نذكر املبادئ ذه من و بھ، املساس منع و مايتھ ن القوان و الدسات و تفاقيات ل س  الذي
  :ي
ول  س: املطلب ا بحرمة   داملساس
من   بحق مساس عت بھ املساس أو عليھ عتداء و بھ خاصا ئا ش عت سان جسد إن
اعتبار إ ية الفق الدراسات معظم بت ذ فقد داخليا، و عامليا قانونا املحمية ساسية قوق ا
ذه ل وء فال لذلك منھ، عينة أخذ ع تنصب ا و سد با فع مساس الوراثية الوسيلةالبصمة
، ي ا التدخل محل ص لل ر ا الرضا و املسبقة املوافقة بت17يقت ذ الصدد ذا و
ة مص ع جسده حماية ص ال ة مص غليب إ الفر ع شر ال عات شر ال معظم
سبھ إثبات   18.الطفل
إال    القانونية، و ة الدستور أسسھ و السابق ي القانو املبدأ قوة الدراساترغم أغلب أن
ترتبط ال الطفل ة مص ع ص لل اصة ا ة املص غليب جواز عدم تقر املجال ذا
ال الوراثية البصمة أن و خصوصا ختالط، من ساب حماية و قيقة ا ار إظ العامة ة باملص
سد ا سالمة ع خطر أي ل و19.ش الدراسات ذه د نؤ بدورنا نحن منو املرجوة الفائدة أن نقول
تتم الذي ختبار لھ ش الذي املساس من بكث أك سب ال إلثبات وسيلة الوراثية البصمة اعتماد
خاللھ   .من
ي املطلب اصة: الثا ا ياة ا بحرمة   املساس
تقت   الدستور من مستمدة بحرمة تتمتع سان إ ألي اصة ا ياة ا أن ا ف جدال ال مما
عحم طالع من تمكن الوراثية البصمة فإن لذلك طبيعتھ، انت أيا اعتداء أو مساس أي من ا اي
ماية، با مشمولة ا يجعل ما ذا اصة، ا م حيا عن أسرار عدة تكشف و فراد خصوصية
و التالعب و باألفراد لإلساءة ئة الس النوايا اب أ طرف من ا استخدام يمكن أنھ و   .مخصوصا
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للمادة   زائري34فالناظر ا الدستوري التعديل ع1996من اعتداء أي تمنع ا أ يجد
إطالق من للتخوف ر م أك ل ش املادة ذه ف معنوي، أو مادي ان سواء اصة ا ياة ا حرمة
ش ال صائص ا بأدق مساس من ا ل ش ملا سب، ال إثبات الوراثية البصمة الستخدام ةالعنان ر
ة،   20السر
ل ش ا دد و اصة ا ياة ا بحرمة تمس ة خط استخدامات ا استخدام للغ يمكن ال
ة املعنو أو املادية الناحية من سواء   21.كب
الثالث نفسھ: املطلب ضد دليل تقديم عدم ص ال بحق   املساس
أو   ي مد سواء ا مجال اختالف ع املنازعات السائر املبدأ عدمإن و إداري أو ي جنا
إلثبات ة إجبار وسيلة الوراثية البصمة فجعل لذلك نفسھ، ضد دليل تقديم ع ص ال جواز
ذلك رفض إن بالتحليل القيام ع إجباره يمكن ال حيث املبدأ، ذا مع يتعارض سب   .ال
يجع   و سب ال إثبات مجال فعالة وسيلة ضياع إ يؤدي ديث ا ذا سليم مجردفال ا ل
سب، ال شأن وك ش من ذلك ه يث ما رغم املع رفضھ إن تجاوزه يمكن و بھ، ستعانة يمكن دليل
الوسيلة ذه قطعية رغم سب ال إثبات عن عاجزة القا م ف بما طراف ل يجعل   22.و
ع الرا الوراثية: املطلب بالبصمة سب ال إثبات مجال التخصص   قلة
عارض   عن تكمنفضال قيقة ا رات امل أن إال ا، بيا السابق املبادئ مع الوراثية البصمة
زائر، ا بالتحديد و ي العر الوطن السيما التحاليل من النوع ذا املتخصصة املخابر قلة
و الوراثية البصمة بتحاليل القيام معتمدة و متخصصة مخابر وضع ع التأكيد من بد ال لذلك
اإق بيا السابق رات بامل التمسك عدم و ا ل وء ال إجراءات تحديد و القضاء، ن ب و ا بي التعاون رار
سبھ ضاع م للطفل تب سي مما مقارنة ينة ا   .أل
ـــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــة  : ا
سب  ال إثبات قواعد طوعت قد املقارنة عات شر ال مختلف أن نجد تقدم ما خالل من
ال الوسائل عض استعاب دف املعاصرة، املجتمعات اصلة ا التطورات مع يتما نحو ع
شري، ال البدن من عينات أخذ خالل من تتم ية يقي بطرق قيقة ل للوصول العل التطور ا أفرز
ون  الزواجلت املتمثلة التقليدية الطرق زائري ا سرة قانون سب ال إثبات طرق بذلك
املتمثلة و ديثة ا الطرق عن فضال الباطل، الزواج و ة الش اح ن و نة الب و قرار و يح ال
من العلمية بالطرق املقصود تحديد يتم لم حيث ر، تظ قد أو رت ظ ال العلمية أجلالطرق
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ع إثبات املحافظة مجال تحدث قد ال عة السر التطورات مع ا تماش ضمان و املادة مرونة
سب   .ال
و   نا، دراس موضوع عت ال الوراثية البصمة سب ال إثبات العلمية الطرق رأس فع
و النووي، مض ا بتحليل ا عل صول ا يتم خاص فردي ي ورا نمط عن يمكنعبارة عينة
الدوام و صوصية با سم ت ا يجعل ما ذا عظامھ، ح أو سان خاليا من خلية أي من ا أخذ
ع قادرة ا تجعل ات املم ذه ف سان، وفاة ع زمنية ات ف مرور عد ح تبقى و تتغ ال ف
للشك مجاال يدع ال يقي ل ش أبيھ و الولد ن ب العالقة   .إثبات
زائريإال   ا ع شر ال و ا م ية العر السيما عات شر ال معظم أن يكمن ال ش أن
ا ل وء ال يجعل و ستدالل، يل س ع ا ل أ ي وسيلة الوراثية البصمة مع يتعامل خاصة بصفة
بجم قانونيا و ا دستور مح و و بدنھ، من بجزء ترتبط ا و املع موافقة ع متوقف و ا لةجواز
ص ال تقديم جواز عدم و اصة ا ياة ا كحرمة التحليل ذا فكرة مع تتعارض قد املبادئ من
ا إجمال يمكن النتائج من جملة إ نخلص املوضوع ذا ل نا دراس خالل فمن لذلك نفسھ، ضد دليال
  :ي فيما
ن- التحفظ من بنوع سب ال إثبات مجال العلمية الطرق ت تب عات شر ال امعظم ملساس ظرا
قانونيا و ا دستور املحمية سان ات حر و بحقوق و شري ال   .بالبدن
ا- إجبار س ل و جوازي أمر ثبات العلمية للطرق وء   .ال
من- رب ي أنھ متأكد ان لو ح إجباره للقا يمكن فال الطرق ذه ل وء ال املع رفض إذا
يجة   .الن
ال- ات امل ارغم تنظيم ا أ إال ية اليقي ا نتائج و سب ال إثبات العلمية الطرق ا تتمتع
فعالة غ ا يجعل التقليدية الوسائل ضمن ي   .القانو
فيماي   ا نورد احات ق من جملة نقدم أن يمكن السابقة النتائج ع بناءا و   :لذلك
اصة- ا ة املص ن ب القانونية الناحية ةاملوازنة مص ن ب و بدنھ، و أسراره حماية للفرد
و الضياع من ساب حماية و قيقة ل الوصول عامة ة مص عت ال سبھ إثبات الطفل
  .ختالط
و- ثبات ا قو و يتما قانونيا تنظيما سب ال إلثبات وسائل العلمية الطرق تنظيم
ا يجعل نحو ع ا إجراءا اتحديد غرض تحقيق   .فعالة
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مستوى- ع النووي مض ا و الوراثية البصمة تحليل مجال متخصصة مخابر شاء إ
ا قو و النتائج ة لضمان فنيا و علميا ن ل مؤ اص أ طرف من ا سي و ، الوط اب   .ال
لتفعيل- ، أخرى ة ج من القضاء ساحات و ة ج من املخابر ن ب التعاون التحاليلتدعيم ذه
العل الواقع ا تطبيق   .و
املؤسسات - ذه دور فعالية من التقليل  .كب
دور - لتفعيل معيقات عدة خلق م سا املحلية ة دار املؤسسات لدى نفتاح غياب
املنظمات ذه مع والتفاعل للتواصل رسمية قنوات غياب ا وأبرز ي املد  .املجتمع
املج - دور تفعيل مبدأيتطلب إعتماد ا م أ آليات عدة املحلية دارة سي ي املد تمع
ة املقار ز عز أجل من املختلفة املنظمات مع وار ا أساليب وتفعيل والشفافية اشفة وامل الرقابة
شاركية  .ال
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